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HRVATSKI KALENDARI PAVLA RITTERA VITEZOVICA 
Marijana Buljan-Klaic 
0 Pavlu Ritteru Vitezovicu napisan je razmjerno velik broj rasprava, studija 
i knjiga u kojima se iscrpno opisuje njegov zivotni put i detaljno obraduje i ana-
lizira knjizevni, leksikografski i historiografski opus. 1 Medutim, postoje neki 
manji segmenti opseznog Vitezoviceva djela, namijenjeni sirim drustvenim sloje-
vima, koji su zbog svojih skromnih literarnih dosega i popularnog pristupa ostali 
izvan interesa znanstvene i knjizevne historiografije. To su prvi latinicom stampa-
ni kalendari na hrvatskom jeziku, koje je od 1691. do 1705 . godine priredivao Vi-
tezovic. Analizirajuci spomenute popularno pisane tekstove, treba imati na umu 
komu su oni bili namijenjeni is kojim intencijama su pisani, cime je determiniran 
i saddaj i doseg. Usprkos tome, gledano iz povijesne perspektive, ti su tekstovi 
vazan dio hrvatske kulturne bastine, reprezentiraju kulturni i znanstveni kontekst 
u kojem su nastali, te indiciraju odredena znanja, vjestine i interes za prirodne 
znanosti u Vitezovica o kojima do sada nije bilo govora. 
Prikaz Vitezovicevih kalendara zapoCinjem osvrtom na kronologiju njihova 
nastanka i na neka dogadanja iz Vitezoviceva zivota koja su se odrazila na rad s 
kalendarima. Nakon visegodisnjih putovanja izvan granica Hrvatske,2 1690. 
godine Vitezovic se vraca u Zagreb gdje posreduje u kupnji Valvasorove knjizni-
ce od koje, zajedno s brojnim drugim starijim knjigama do tada smjestenima u 
stolnoj crkvi svetog Stjepana, zagrebacki biskup Aleksandar Ignjat Mikulic stvara 
metropolitansku knjiznicu zagrebacke biskupije za koju je dao izgraditi i zasebnu 
zgradu.3 Te godine Vitezovic se odlucuje trajnije nastaniti u Zagrebu i pocinje 
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Prva stranica Vitezoviceva kalendara za 1705. godinu. 
Prvi njegov almanah za godinu 1691. izlazi s naslovom »Meszecsnik her-
vatzki«, ali od njega nije sacuvan ni jedan primjerak. Da je ipak tiskan, saznajemo 
iz Meszecsnika za 1692. od kojeg je sacuvano jedanaest listova (numeriranih 
brojevima 191-212),4 au clanku pise: »V Nassemu Lanyszkoga Godischa 
Meszecsniku rekoszmo ... «. U tom godisnjaku uz tekst s uputama za gospodarstvo 
Vitezovic umece i nekoliko up uta o lijecenju i flebotomiji, uzetih iz glasovite 
zbirke pravila za cuvanje zdravlja poznate Salernske medicinske skole 13. 
stoljeca. To je gotovo sedamdeset godina prije hrvatskog prijevoda fra Emerika 
Pavica, nakon cega su gotovo svi prirucnici i kalendari saddavali barem nekoliko 
poglavlja iii citata iz spomenute zbirke .5 
Godine 1694. hrvatski Sabor predaje Vitezovicu na upravljanje prvu stam-
pariju u Zagrebu, tzv . Zemaljsku stampariju,6 koju on obnavlja i oprema novim 
strojevima i spravama. Dva posljednja godisnjaka tiskana izvan granica Hrvatske 
(u Ljubljani) za 1695. i 1696. godinu nisu sacuvana, kao ni prvi godisnjak tiskan 
u Zagrebu za 1697, ali je poznato da su izisli jer se u nekim sljedecim 
godisnjacima Vitezovic poziva na pravila i upute iz proslih izdanja. Godine 1952. 
otkriven je u koricama Vitezoviceva rukopisnog zbornika Epistolae metricae7 
(1700-1703) zidni kalendar koji je Vitezovic tiskao za 1697. godinu, a najstariji 
je dosad poznati zidni kalendar u nas. Korice knjige su uz ostali papirnati materijal 
saddavale 8,5 primjeraka zidnog kalendara,8 kojem su s druge strane otisnute 
kanonske tablice Sveto goscenje (Sacrum convivium), jedino latinicom tiskano 
izdanje tih tablica na hrvatskom jeziku.9 
Godisnjak za 1698. s naslovom »Zoroast Hervacki aliti meszecznik i dne-
vnik goszpodszki i goszpodarszki na vse godische, kojese pise od porojenja 
Goszpodina Nassega 1698 . K' poludanju Okicskomuztubu 46 pomnyvo 
zracsunan. Pritiszkan u Zagrebu « sacuvan je u zagrebackoj Sveucilisnoj 
biblioteci. 10 Posvecen je Mariji Sidoniji barunici Schaffman, supruzi baruna i 
pukovnika Ivana Makara koji se proslavio borbama s Turcima u Slavoniji, a 
Vitezovic ga potpisuje s Radovan Javorikovich. Sacuvana su jos dva kalendara 11 
- jedan za 1699. s istim naslovom kao i onaj iz 1698., posvecen zagrebackom 
biskupu Stjepanu Seliscevicu i godisnjak za 1705 , s naslovom »Miszecznik her-
vacki goszpodi, goszpodarom, i vsake verszti lyudem obojega sztana i szpola, za 
vsako vreme , priliku i shelu kruto hasnovit, i potriban«. Kalendar je posvecen 
»preszvitlomu i precsasztnomu goszpodinu, goszpodinu Martinu Brajkovichu, 
Sztolne Czrique Zagrebacske biskupu , Vikovicsnomu od Brischnice Knezu, etc.«, 
i potpisan s Radovan Zelenlugovich. 
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Simbo/ima prikazan meausoban po/ofajp/aneta za neke datume u mjesecu, godina 170.5. 
Svi sacuvani kalendari strukturirani su tako da pocinju prigodnim recenica-
ma i pjesmom osobi kojoj su posveceni, a nakon toga slijedi niz opCih podataka 
za tekucu godinu potrebnih za provodenje komputskog racuna i konstrukciju 
kalendara. Vitezovicevi godisnjaci donose podatke o zlatnom broju kojim je 
odreden redni broj godine unutar Mjeseceva ciklusa od 19 suncanih godina, nakon 
kojih se Mjeseceve faze vracaju u iste datume u kalendaru. 12 Zatim sadrzavaju 
epakte, velicine koje ne predstavljaju vremensku jedinicu nego sluze za korekciju 
komputskog racuna. Dobiju se iz zlatnog broja 13 , a govore nam u kojoj je fazi 
Mjesec 1. sijecnja promatrane godine. Kalendari donose i podatke o nedjeljnom 
slovu kojim je odreden nedjeljni dan 1. sijecnja svake godine14 , a koji zajedno s 
krugom Sunca sluzi odredivanju dana u tjednu bilo kojeg datuma.15 Osim spome-
nutih podataka, Vitezovic se jos koristi indikcijama pomocu kojih se provjeravaju 
datumi, a ponavljaju se nakon razdoblja od petnaest godina. 16 
Nakon navedenih velicina, slijede tablice s kalendarskim podacima: dani u 
tjednu, datumi po mjesecima, nedjeljna slova za svaki pojedini dan, zatim polozaj 
Mjeseca u odnosu na zvijezda Zodijaka (izrazeno u okviru 30° svakog pojedinog 
znaka), tocno vrijeme i datum ulaska Mjeseca u pojedine faze i razna mete-
oroloska predvidanja . 
Uz svaki od dvanaest mjeseci u jednom stupcu u osmercima od po dva stiha 
ispisane su mudre izreke iz podrucja svakodnevnog zivota, s motivima ljubavi, po-
boznosti, morala, rodoljublja i meduljudskih odnosa, u kojima Vitezovic priku-
plja kratke i vjerojatno ponesto stilizirane narodne poslovice koje objavljuje sve 
zajedno 1702. godine u djelu Priricmk aliti razliko mudrosti cvitje. Poglavlja koja 
zatim slijede sadrze detaljne opise i dosta precizne podatke o pomrcinama Sun-
ca i Mjeseca (Od Pomrakov Letosnyih), zatim pregled prividnih polozaja i medu-
sobnih aspekata planeta i zvijeZda (Od Bludyav Zvezd, u kihse Znameni Nebeskih 
nahajalle budu), kratka zapazanja o godisnjim dobima, precizne tablice izlaska i 
zalaska Sunca, te tablice pocetka i zavrsetka gradskog sumraka. (Za poznat pravu 
dugochu Dneva i Nochi, Izhoda i Zahoda Szuncsenoga u Kotaru Zagrebecskom.) 
Podatke u kalendarima za podrucje okolice Zagreba usporedivala sam na 
kompjutorima Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog drustva u Zagrebu i usta-
novila da s obzirom na preciznost pomagala kojima je Vitezovic mogao raspo-
lagati , odstupanja od stvamih vrijednosti nisu velika. Kraj kalendara donosi niz 
savjeta iz astroloske medicine, astroloske upute za gospodarstvo, te razna tu-
macenja i predvidanja pojava na temelju gibanja i polozaja nebeskih tijela, u 
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!edna stranica iz kafendara za 1699. godinu 
skladu s vremenom tiskanja kalendara u kojemu je astrologija bila veoma rasire-
na u gotovo svim drustvenim slojevima. 
Moze se reCi da spomenuti tekstovi otkrivaju Vitezovica kao poznavaoca 
komputskog racuna i indiciraju posjedovanje astronomskih znanja i matematickih 
vjestina, koja su bila potrebna da bi se iz nacela astronomske teorije doslo do 
prakticnih astronomskih saddaja. U prilog toj tvrdnji govori cinjenica da se na 
popisu imovine Pavia Rittera Vitezovica, nacinjenom sutradan poslije smrti, pored 
povijesnih knjiga nalazi i razmjerno velik broj matematickih, astronomskih i 
astroloskih djela. 17 Na popisu se knjiga uz ostale nalazi cuveno djelo Johannesa 
Miillera Regiomontanusa Tabulae directionum ... , s prikazom astroloske metode 
odredivanja nebeskih kuca i raznim drugim astroloskim problemima. 18 Tu je i 
djelo Ephemendes19 autora Flaminia de Mezzavaccisa, pronotara u Bolonji, sa-
stavljene prema djelima znamenitih astronoma i matematicara Keplera, Giannia 
Domenica Cassinia i Van Lansberga, upotpunjeno tablicama od 1684. do 1712. 
godine zajedno s osnovama trigonometrije, naukom o logaritmima, matematikom 
za astronomske proracune, ucenjima o zodijaku, ekliptici, meridijanu, horizontu, 
visini pola i Ekvatora, o iznalazenju deklinacije zvijezda, perioda ophoda planeta 
i jos velik broj drugih slicnih tema iz teorijske i prakticne astronomije, te astro-
logije na vise od petsto stranica teksta. Popis sadrzi i djela profesora matemati-
ke Andree Argola sa Sveucilista u Padovi i njegove efemeride izracunate prema 
Braheovim i Kopernikovim opazanjima. 
S obzirom na cinjenicu da je Vitezovic posjedovao matematicka, astro-
nomska i astroloska djela kojima se koristio za provodenje komputskog racuna i 
izradu kalendara, namece nam se pitanje kada i gdje se Vitezovic poceo baviti 
prirodnim znanostima. Koliki su mu bili dometi, sto su mu bili uzori i izvori? Po-
hadao je isusovacku gimnaziju u Zagrebu od 1665 . do 1670. godine u vrijeme 
kada je rektorom bio Juraj Habdelic, a profesor retorike Franjo Jambrehovic. U 
tom se razdoblju na isusovackim gimnazijama predavalo prema programu Ratio 
atque Institutio Studiorum Societatis Jesu (Temelj i uredba studija Druzbe Isu-
sove), po kojem se u nizim razredima nije predavala matematika i fizika, nego tek 
u takozvanom filozofskom tecaju, posljednjem stupnju nastave .20 Nakon za-
vrsenog sestog razreda (retorike), Vitezovic ne upisuje filozofski tecaj, odlucivsi 
se putujuCi susjednim zemljama stjecati nova znanja i vjestine. Do toga perioda 
mozemo sa sigurnoscu tvrditi da Vitezovic nije poznavao egzaktne znanosti. 
PutujuCi Europom, neko se vrijeme zaustavio u Rimu , pa je mozda u toj znan-
stvenim dogadajima bogatoj sredini pronasao poticaj za proucavanje prirodnih 
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znanosti. Moguce je da se taj interes javlja za vrijeme boravka u Wagensbergu, 
gradu baruna Ivana Weikharda Valvasora, s knjiznicom od deset tisuca knjiga iz 
raznih podrucja, zatim skupocjenom zbirkom instrumenata, nacrta, slika, ruda i 
okamina, u toku kojega je od 1676. do 1677 . proucavao bogatu knjiznicu, po-
mazuCi Valvasoru u pripremi velikog djela o povijesti kranjske (Die Ehre des 
Herzogthums Crain).21 IIi se prirodnim znanostima poceo baviti 1682. godine u 
Becu gdje, kako sam pise, uzima poduke iz geografije u cuvenih prirodoslovaca, 
studira u knjiznicama i uci razne korisne vjestine.22 Zanimljivo je da se neka djela 
istog naslova kao i ona s popisa Vitezovicevih knjiga, cuvaju u Sveucilisnoj bi-
blioteci u Zagrebu, ana rubovima stranica sadrze rukom pisane komentare i ma-
nje korekcije unutar samog teksta. Procjenom rukopisa moglo bi se utvrditi radi 
li se doista o Vitezovicevim primjercima, i analizom dodanog teksta usporedujuCi 
ga s izvornim, poblize odrediti znanstvene interese, dosege i stavove sto ih je 
zastupao autor dopisanog sadrzaja. Dovoljno je medutim uzeti u obzir samo 
spomenute kalendare da bismo izveli zakljucak kako je Vitezovic 1690. godine , 
kada zapocinje rad na izdavanju kalendara, dobra poznavao prirodne znanosti 
svog vremena. Znanja s tih podrucja vjerojatno je jos prosirio kasnijih godina , 
narocito 1699. i 1700 . kada kao povjerenik hrvatskih stalefa sudjeluje u odre-
divanju granica stvorenih nakon Karlovackog mira . Za predsjednika Komisije za 
odredivanje granica postavljen je poznati talijanski prirodoslovac grof Luigi 
Fernando Marsigli, diplomat u sluzbi Austrije, koji je uz ostale duznosti i astro-
nomski odredivao zemljopisne polozaje, prikupljao bogatu povijesnu , zemljo-
pisnu , arheolosku i etnografsku gradu o krajevima kroz koje je putovao , u cemu 
mu je pomagao Vitezovic.23 Sarno dio tih podataka objavljen je u djelu Danubius-
Pannonius-Mysicus observationibus geographicis, historicis, physicis perlustratus 
et in sex tomos digestus (Amsterdam 1725) , a ostatak se cuva zajedno s brojnim 
drugim spisima u rukopisnoj ostavstini grofa Marsiglia u Sveucilisnoj knjiznici u 
Bolonji , medu kojima se nalaze i neki Vitezovicevi tekstovi ,24 pa bi trebalo dalje 
istrazivati. 
S obzirom na cinjenicu da do sada nije poznato ni jedno Vitezovicevo djelo 
iz prirodnih podrucja, mozemo zakljuciti da je on ovladao znanjima iz matemati-
ke i astronomije kako bi se njima koristio u astroloske svrhe , odnosno za pripremu 
kalendara . Usprkos tome i bez obzira na njihove znanstvene domete (imajuCi na 
umu intenciju kojom su pisani i komu su .bili namijenjeni), reprezentiraju Vitezo-
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